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Kemampuan komunikasi dan koneksi matematis perlu dilatih kepada siswa disetiap 
jenjang pendidikan. kemampuan komunikasi sangat diperlukan untuk mengurutkan dan 
menjabarkan konstruksi solusi hasil analisis atau penjabaran logis dari permasalahan matematika 
yang timbul. Kemampuan koneksi penting dimiliki oleh siswa agar mereka mampu 
menghubungkan antara materi yang satu dengan materi yang lainnya.  
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis 
siswa kelas XI SMA Negeri 1 Mojolaban yang memeiliki tipe kepribadian yang berbeda dalam 
menyelesaikan soal-soal; 2) mendeskripsikan kemampuan koneksi matematis siswa kelas XI SMA 
Negeri 1 Mojolaban yang memeiliki tipe kepribadian yang berbeda dalam menyelesaikan soal-
soal.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan subjek penelitian terdiri atas 6 siswa 
dari kelas XI SMA Negeri 1 Mojolaban. Pemilihan subjek penelitian menggunakan purposive 
sampling. Subjek penelitian dipilih berdasarkan hasil tes kepribadian yang menggunakan angket 
kepribadian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metodetes dan wawancara. 
Validasi data dilakukan dengan triangulasi metode.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kemampuan komunikasi matematis yang dimiliki 
oleh siswayang memiliki kepribadian extrovertcenderung bisa menganalisi dan menuliskan 
informasi yang ada dalam soal, bisa menyusun konjektur, argumen atau merumuskan definisi 
generalisasi, serta dapat mengungkapakan kembali suatu kalimat matematis ke dalam bahasanya 
sendiri dan kemampuan komunikasi matematis yang dimiliki oleh siswa yang memiliki 
kepribadianintrovertcenderung bisa menganalisi dan menuliskan informasi yang ada dalam soal 
yang ditunjukkan dengan mampu menuliskan informasi yang diketahui serta mampu membuat 
permisalan atau simbol dan menyusun konjektur, argumen atau merumuskan definisi generalisasi. 
2) kemampuan koneksi matematisoleh siswayang memiliki kepribadian extrovertcenderung bisa 
menggunakan ide-ide konsep, proses serta menggunakan koneksi anatar gagasan yang ada dan 
kemampuan koneksi matematis yang dimiliki oleh siswa introvert cenderung dapat memahami 
keterkaitan ide-ide yang ada dan mampu menerapknnya dalam bidang lain.  
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